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ไฟป่าเป็นปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามยัของมนุษย ์
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากต่อการเกิดไฟป่า การศึกษา
น้ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ (1) ระบุดชันีเชิงคล่ืนท่ีเหมาะสมสามอนัดบัแรกในการประเมินพื้นท่ีถูก
เผาไหม ้ และ (2) ระบุขั้นตอนวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจจบัไฟและพื้นท่ีถูกเผาไหม ้ โดยใช้
ขอ้มูลโมดิสและแลนดแ์ซท มีระเบียบวธีิวจิยัหลกัประกอบดว้ย (1) ประเมินดชันีเชิงคล่ืนจากโมดิส
ท่ีเหมาะสมในการตรวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหม ้(2) ระบุขั้นตอนวิธี (algorithm) ท่ีเหมาะสมในการ
ตรวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหม ้และ (3) ระบุขั้นตอนวธีิท่ีเหมาะสมในการตรวจจบัไฟ 
การระบุดชันีเชิงคล่ืนท่ีเหมาะสมสามอนัดบัแรกในการตรวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหม ้เร่ิมจาก
การค านวณค่าดชันีเชิงคล่ืนของขอ้มูลโมดิส Level 1B (NDVI MSAVI BAI BAIM NBR GEMI 
MIRBI NDSWIR NDWI NMDI SMI และ CSI) และใชค้่าขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีถูก
เผาไหมแ้ละค่าความรุนแรงของการเผาไหม ้(burn severity) จากขอ้มูลแลนด์แซท (Landsat) โดยใช้
ค่าเบ่ียงเบน (deviance) จากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบเรียงล าดบั ผลการศึกษา พบวา่ 
ดชันีเชิงคล่ืนจากโมดิสในการตรวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหมท่ี้เหมาะสมสามอนัดบัแรก คือ CSI BAI 
และ NDSWIR ดชันีเหล่าน้ีถูกน าไปใช้ต่อในการทดสอบขั้นตอนวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับในการ
ตรวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหม ้โดยใชเ้ทคนิคการก าหนดค่าขีดแบ่ง (threshold technique) และวิธีตน้ไม้
การตดัสินใจ (decision tree) พร้อมทั้งประเมินค่าความถูกตอ้ง (ความถูกตอ้งโดยรวม สัมประสิทธ์ิ
แคปปาของความสอดคลอ้ง อตัราการตรวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหม ้และอตัราการจ าแนกเกินจริง) โดย
ใช้ข้อมูลพื้นท่ีถูกเผาไหม้ท่ีสกัดจากซอฟ์ตแวร์การจดัท าแผนท่ีพื้นท่ีถูกเผาไหม้ (Burned Area 
Mapping Software: BAMS) ทั้งน้ี จากการประเมินความถูกตอ้งและค่าความเช่ือมัน่ พบวา่ เทคนิค
การก าหนดค่าขีดแบ่งโดยใชค้่าดชันีเชิงคล่ืน BAI จากขอ้มูลโมดิส Level 1B เป็นขั้นตอนวิธีท่ี
เหมาะสมในการใชต้รวจจบัพื้นท่ีถูกเผาไหม ้
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Forest fire is one of the serious problems effecting on ecosystem and human 
health. The Upper Northern region of Thailand is the most affected areas by forest 
fires. The specific objectives of the study are (1) to identify an optimal top three 
spectral indices for burned area evaluation; and (2) to identify the algorithms for 
burned area and fire detection using MODIS and Landsat data. Main components of 
research methodology consisted of (1) optimum top three MODIS spectral indices for 
burned area detection evaluation, (2) optimum burned area detection algorithm 
identification and (3) optimum algorithms for fire detection identification. 
For an optimal top three spectral indices for burned area detection 
identification, MODIS Level 1B data were firstly used to calculate spectral indices, 
(NDVI, MSAVI, BAI, BAIM, NBR, GEMI, MIRBI, NDSWIR, NDWI, NMDI, SMI, 
and CSI) and their values were then compared with the extracted burned area and its 
severity from Landsat data using deviance value of the ordinal logistics regression. As 
results, it was found that optimum top three MODIS spectral indices for burned area 

